Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in McCormick County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Accipiter cooperii Cooper's Hawk   G5 S3?
Ambystoma tigrinum tigrinum Eastern Tiger Salamander   G5T5 S2S3
Etheostoma hopkinsi Christmas Darter   G4G5 S4
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Plethodon websteri Webster's Salamander  SE: Endangered G3 S2
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel   G5 S4
Invertebrate Animals
Alasmidonta varicosa Brook Floater   G3 SNR
Elimia catenaria Gravel Elimia   G4 SNR
Elliptio lanceolata Yellow Lance   G2G3 SNR
Lasmigona decorata Carolina Heelsplitter LE: Endangered SE: Endangered G1 S1
Strophitus undulatus Creeper   G5 S2
Villosa delumbis Eastern Creekshell   G4 S4
Vascular Plants
Campanulastrum americanum Tall Bellflower   G5 S1
Carex amphibola Narrowleaf Sedge   G5 SNR
Carex jamesii James' Sedge   G5 S1
Collinsonia verticillata Whorled Horse-balm   G3G4 S3
Cystopteris protrusa Lowland Brittle Fern   G5 S2
Delphinium carolinianum Carolina Larkspur   G5 S1
Dicentra cucullaria Dutchman's Breeches   G5 S1
Dirca palustris Eastern Leatherwood   G4 S2
Dodecatheon meadia Shooting-star   G5 S1?
Enemion biternatum False Rue-anemone   G5 S1
Forestiera ligustrina Upland Swamp Privet   G4G5 S2
Helianthus glaucophyllus White-leaved Sunflower   G3G4 S2
Hymenocallis coronaria Shoals Spider-lily   G2Q S2
Lithospermum tuberosum Tuberous Gromwell   G4 S1
Nestronia umbellula Nestronia   G4 S3
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
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Orobanche uniflora One-flowered Broomrape   G5 S2
Panax quinquefolius American Ginseng   G3G4 S4
Philadelphus hirsutus Streambank Mock-orange   G5 S2
Quercus bicolor Swamp White Oak   G5 S1
Quercus oglethorpensis Oglethorpe's Oak   G3 S3
Quercus sinuata Durand's White Oak   G4G5 S2
Ribes echinellum Miccosukee Gooseberry LT: Threatened  G1 S1
Silphium terebinthinaceum Prairie Rosinweed   G4G5 S1
Solidago auriculata Eared Goldenrod   G4 S1
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G2G3 SNR
Tradescantia virginiana Virginia Spiderwort   G5 S1
Trepocarpus aethusae Aethusa-like Trepocarpus   G4G5 S1
Trillium discolor Faded Trillium   G4 S4
Trillium lancifolium Narrow-leaved Trillium   G3 S1
Trillium rugelii Southern Nodding Trillium   G3 S2
Communities
Basic forest    GNR S2
Bottomland hardwoods    G5 S4
Mesic mixed hardwood forest    G5 S4
Oak - hickory forest    G5 S5
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